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У­статті­акцентовано­увагу­до­підвищення­ролі­технологічного­фактору­зростання­ефективності­
діяльності­ органів­ публічного­ управління.­ Наведено­ результати­ дослідження­ проблеми­







управління­ і­ сучасних­наукових­наробок­в­цьому­напрямі­ запропоновано­у­складі­організаційної­
структури­ органів­ публічного­ управління­ створити­ самостійний­ системний­ технологічний­ блок­
забезпечення­ організації­ і­ здійснення­ управлінських­ завдань­ для­ досягнення­ поставлених­ цілей­
розвитку­ і­функції­ їх­реалізації.­Розроблено­ і­обґрунтовано­архітектуру­технологічної­платформи­
управління,­ визначено­ перелік­ і­ склад­ інформаційно-комп’ютерних­ моделей­ у­ вирішенні­
управлінських­завдань­із­застосуванням­принципів­науки­кібернетики­і­смарт-технологій.­Вихідні­
методологічні­ передумови­формування­ технологічних­ засад­ інноваційних­ управлінських­ впливів­
базуються­на­поєднанні­складників­теорії­державного­управління,­теорії­організацій,­кібернетичної­
теорії,­ економіко-математичної­ теорії­ і­ розробленої­ концепції­ оптимізаційного­ і­ технологічного­
розвитку­системи­органів­публічного­управління.­Запропоновано­модель­технологічної­платформи.­
Структура­ і­схеми­взаємозв’язків­моделей­технологічної­платформи,­побудовані­з­використанням­
системного­ процесного­ і­ проєктного­ підходів,­ відрізняються­ типовістю­ алгоритмів­ і­ методів­
вирішення­ управлінських­ завдань,­ вони­ можуть­ використовуватися­ в­ системах­ управління­ будь-
якою­сферою­діяльності.
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Modeling and implementation of technological principles of public 
administration development in territorial communities
The­article­ focuses­on­ increasing­ the­ role­of­ the­ technological­ factor­ in­ increasing­ the­efficiency­of­
public­administration.­The­results­of­research­of­a­problem­of­technological­maintenance­of­the­organization­
of­administrative­activity­are­resulted.­It­ is­noted­that,­despite­ the­intensive­development­and­growth­of­
information­and­computer­ technology­ in­management,­ they­are­still­considered­as­a­ tool,­ rather­ than­as­
an­independent­effective­factor­in­improving­the­quality­and­effectiveness­of­management­influences­on­
managed­objects.­ It­ is­shown­that­ in­ the­conditions­of­continuous­ transformational­changes­ in­a­society­
activation­of­processes­of­technologization­of­administrative­activity­essentially­influences­results­of­activity­
of­the­managed­systems­and­to­a­large­extent­depends­on­speed­and­quality­of­administrative­decisions.­
Based­on­ the­generalization­of­ the­existing­experience­of­management­processes­ and­modern­ scientific­
developments­in­this­direction,­it­is­proposed­to­create­an­independent­system­technological­unit­to­ensure­
the­organization­and­ implementation­of­management­ tasks­ to­achieve­development­goals­ and­ functions­
of­their­implementation.­The­architecture­of­the­technological­platform­of­management­is­developed­and­
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В­ статье­ акцентировано­ внимание­ к­ роли­ технологического­ фактора­ роста­ эффективности­
деятельности­ органов­ публичного­ управления.­ Приведены­ результаты­ исследования­ проблемы­
технологического­обеспечения­организации­управленческой­деятельности.­Отмечено,­что,­несмотря­
на­ интенсивное­ развитие­ и­ рост­ возможностей­ информационно-компьютерных­ технологий­ в­
управлении,­ они­ до­ сих­ пор­ рассматриваются­ как­ инструментарий,­ а­ не­ как­ самостоятельный­
действенный­ фактор­ повышения­ качества­ и­ эффективности­ управленческих­ воздействий­ на­
управляемые­ объекты.­ Показано,­ что­ в­ условиях­ непрерывных­ трансформационных­ изменений­
в­ обществе­ активизация­ процессов­ технологизации­ управленческой­ деятельности­ существенно­
влияет­ на­ результаты­ деятельности­ управляемых­ систем­ и­ во­ многом­ зависит­ от­ скорости­ и­
качества­ управленческих­ решений.­ На­ основе­ обобщения­ существующего­ опыта­ процессов­
технологизации­ управления­ и­ современных­ научных­ наработок­ в­ этом­ направлении­ предложено­
в­ составе­ организационной­ структуры­ органов­ публичного­ управления­ создать­ самостоятельный­
системный­ технологический­ блок­ обеспечения­ организации­ и­ осуществления­ управленческих­
задач­ для­ достижения­ поставленных­ целей­ развития­ и­ функции­ их­ реализации.­ Разработаны­ и­
обоснованы­ архитектуру­ технологической­ платформы­ управления,­ определен­ перечень­ и­ состав­
информационно-компьютерных­моделей­в­решении­управленческих­задач­с­применением­принципов­
науки­кибернетики­и­смарт-технологий.­Исходные­методологические­предпосылки­формирования­
технологических­ основ­ инновационных­ управленческих­ воздействий­ базируются­ на­ сочетании­
составляющих­ теории­ государственного­ управления,­ теории­ организаций,­ кибернетической­
теории,­ экономико-математической­ теории­ и­ разработанной­ концепции­ оптимизационного­
и­ технологического­ развития­ системы­ органов­ публичного­ управления.­ Предложена­ модель­
технологической­платформы.­Структура­и­схемы­взаимосвязей­моделей­технологической­платформы,­
построенные­ с­ использованием­ системного­ процессного­ и­ проектных­ подходов,­ отличаются­
типичностью­ алгоритмов­ и­методов­ решения­ управленческих­ задач,­ они­могут­ использоваться­ в­
системах­управления­любой­сферой­деятельности.
Keywords:  managerial activity, public administration bodies, technologization of management system, modeling, 
structure of system of technologization of authorities, block principle, organization of solving managerial tasks
substantiated,­ the­ list­ and­ structure­ of­ information-computer­ models­ in­ the­ decision­ of­ administrative­
problems­with­application­of­principles­of­science­of­cybernetics­and­smart­technologies­is­defined.­The­initial­
methodological­ prerequisites­ for­ the­ formation­of­ technological­ foundations­of­ innovative­management­
influences­ are­ based­ on­ a­ combination­ of­ components­ of­ public­ administration­ theory,­ organizational­
theory,­cybernetic­theory,­economic­and­mathematical­theory­and­the­developed­concept­of­optimization­
and­technological­development­of­public­administration.­The­model­of­a­technological­platform­is­offered.­
The­structure­and­schemes­of­ interrelations­of­models­of­ the­ technological­platform,­built­using­system­
process­and­design­approaches,­differ­in­the­typicality­of­algorithms­and­methods­for­solving­management­
problems,­they­can­be­used­in­management­systems­in­any­field­of­activity.
 Ключевые слова: управленческая деятельность, органы публичного управления, технологизация системы 
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Вихідні­ методологічні­ передумови­ управ-
лінського­впливу­на­появу­і­формування­транс-
формаційних­ процесів­ і­ їх­ результатів­ спира-
ються­ на­ поєднання­ складників­ публічного­
управління,­ теорії­ організацій,­ кібернетичної­
теорії,­ концепції­ організаційного­ і­ технологіч-
ного­розвитку­і­економіко-математичної­теорії.­
Застосування­їх­принципів­і­засад­спрямовуєть-
ся­ на­ створення­ умов­ оптимізації­ параметрів,­
характеристик­ і­ результатів­ систем­ управлін-
ня.­ В­ оптимальному­ варіанті­ їх­ поєднання­ і­
застосування­ здатне­ забезпечити­ домінування­
інноваційних­ способів­ здійснення­ публічного­
управління,­поліпшення­якості­рішень,­які­прий-
маються,­за­рахунок­застосування­інноваційних­
форм­ їх­ побудови­ та­ організації­ діяльності­ і­
підвищення­технологічного­ забезпечення­про-
цесів­ розробки­ і­ прийняття­ управлінських­ рі-
шень­органами­публічного­управління.
Взаємозв’язок­ і­ взаємообумовленість­ ра-
ціональної­ і­ результативної­ побудови­ склад-
ників­ трансформаційних­ процесів­ при­ по-




Аналіз останніх досліджень і публікацій.­


















моделювання­ процесів­ були­ запропоновані­
американськими­вченими­Ф.­А.­Шродтом,­Дж­
Проктором,­Т.­Сааті­і­К.­Кернсом,­Д.­М.­Гвіши-
ані,­ Б.­ Тихомировим­ (Гришиани,­ 1983;­Ман-
гейм,­&­Рич,­1997;­Саати,­&­Кернс,­1991).
Мета статті –­ обґрунтувати­ науково-ме-





платформи­ органів­ влади,­ визначити­ зміст,­
призначення,­ цілеспрямованість­ і­ зв’язки­ її­
складників­для­підтримки­якості­і­швидкості­
вирішення­завдань­управління.
Виклад основного матеріалу.­ Публічне­
управління­ передбачає­ сукупність­ раціональ-
них­ впливів­ на­ функціонування­ та­ розвиток­
колективу­ людей­ на­ основі­ програми­ управ-







суб’єкти­ громадянського­ суспільства­ та­ інші­
об’єднання­ (Оболенський,­2014,­с.­5).­Управ-
лінською­ланкою­суб’єктів­управління­на­рівні­
міст,­ областей­ виступають­ органи­ публічно-
го­управління,­що­являють­собою­сукупність­
структурних­ ланок,­ які­ створюються,­ взає-












ління­ впливають­ на­ сутнісно-змістовні,­ нор-
мативно-правові,­ соціально-економічні­ та­
інші­складники­суспільного­життя­в­процесах­
життєдіяльності­ і­ розвитку­ територій­ шля-







мад­ є­ стійкість­ і­ сталість­ розвитку­ економіч-
ного,­ соціального,­ екологічного­ середовища­ і­
процесів­ їх­продуктивної­ діяльності.­Але­ ста-
тичного­стану­суспільства­майже­не­існує.­Су-
спільна­ діяльність­ постійно­ трансформується,­
змінюються­ її­ якісні­ і­ кількісні­ характеристи-
ку,­ формуються­ нові­ зв’язки­ і­ завдання,­ про-
дукуються­нові­проблеми,­які­потребують­для­
свого­ вирішення­ управлінських­ впливів­ нової­
якості.­ Останні­ не­ можуть­ бути­ здійсненими­
без­ поповнення­ системи­ управління­ новими­
ресурсами­і­важелями­впливу,­які­стабілізують­
чи­будуть­розвивати­процеси­керованих­систем.­
Для­ вирішення­ управлінських­ завдань,­ спря-




управління­ їх­ внутрішнім­ розвитком,­ конку-
рентною­здатністю­і­продуктивністю.
Одним­ із­дієвих­факторів­впливу­на­ро-
звиток­ керованих­ систем­ є­ технологічний.­
Технологізація­управлінської­діяльності­до-
зволяє­спрямовувати­її­не­тільки­на­підтрим-




чення­ технологізації­ публічного­ управління­






публічного­ управління,­ їх­ завдань,­ алгорит-







розробки­ шляхів­ підвищення­ технологічного­
рівня­ організації­ діяльності­ органів­ публічно-
го­ управління.­ Інституалізація­ технологізації­
управління­ здійснюється­на­основі­ розумових­
конструкцій,­ ідеологій­ теоретичної­ надбудо-
ви­органів­публічного­управління­і­організації­
управлінської­праці,­які­ще­практично­не­опра-
цьовані.­ До­ основних­ інституційних­ факторів­
технологізації­ системи­ управління­ належать:­
організаційні,­ технологічні,­ науково-технічні­ і­
фінансові.­До­ інституційних­елементів­рушій-
ної­сили­з­технологічного­забезпечення­публіч-
ного­ управління­ належать­ методичні­ засади­
щодо­створення­технологічного­базису­управ-
ління,­його­технологічної­платформи,­опис­усіх­
технологічних­елементів­ з­ їх­ змістом,­ зв’язка-
ми,­ функціями,­ інструменталізація­ здійснення­
технологій,­опис­їх­завдань,­положень­про­поря-
док­її­застосування­з­використанням­сучасних­
методів­ інформаційно-аналітичного­ і­ комп’ю-




го­ та­ інституційного­ контенту­ діяльності­ ор-
ганів­ влади­ із­ забезпечення­ функціонування­
і­ розвитку­ керованих­ систем­ розглядаються­
моделі.­Вони­дозволяють­поглибити­уявлення­
про­ зміст,­ цільову­ спрямованість­ управлінсь-






певних­ закономірностей.­ Вони­ подаються­ у­
вигляді­ когнітивних­ схем,­ які­ описують­ зв’яз-
ки­між­різними­факторами,­що­ впливають­на­
історичні­ процеси­ (Дж.­ Голдстайн,­ І.­ Валлер-
стайн,­ Л.­ Н.­ Гумільов,­ Н.­ С.­ Розов,­ Р.­ Клейн,­
Р.­ Солоу,­ А.­ Г.­ Агандегян,­ Л.­ В.­ Канторович,­
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­В.­В.­Лєонтьєв,­В.­В.­Новожилов,­А.­І.­Анчиш-
кін­ (Глушков,­ 1987),­ Дж.­ Б.­ Мангейма,­ Р.­ К.­
Річа­(1997)­та­ін.).­Для­більшості­процесів­вони­
мають­ логічний,­ концептуальний­ характер.­ За­
допомогою­ математичних­ моделей­ можливо­
здійснювати­ детальний­ опис­ базових­ значень­
процесів­плину,­змоделювати­тенденції­і­векто-
ри­еволюції­сучасних­явищ.­Вони­мають­здат-
ність­ до­ узагальнення­ і­ можуть­ використову-
ватись­ для­ вирішення­ різнопланових­ завдань,­
відображаючи­ комунікативну­ взаємодію­ між­
процесами­і­взаємозв’язками­(Петухов,­2015,­с.­
4–5).­Математичні­моделі­можуть­бути­умовно­
поділені­ на­ детерміновані­ моделі,­ моделі­ оп-
тимізації­ та­ імовірнісні­ моделі.­ Перші­ мають­
форму­ рівнянь­ і­ нерівностей,­ що­ описують­
поведінку­системи,­яка­вивчається.­Моделі­оп-
тимізації­містять­вираз­показника­чи­параметра,­
який­ слід­ максимізувати­ або­ мінімізувати­ за­
певних­ обмежень.­ Імовірнісні­ моделі­ виража-
ються­у­формі­рівнянь­і­нерівностей,­які­мають­
імовірнісний­ сенс,­ тобто­ пошук­ рішення,­ за-
снований­на­максимізації­середнього­значення­
аналізованих­ властивостей.­ Поведінкові­ і­ ра-
ціональні­ моделі­ будуються­ з­ використанням­
інформаційних­моделей,­ які­формують­ інфор-
мацію­ про­ зміст­ праці­ і­ предмет­ управління,­
про­ характер­ повноважень­ і­ відповідальності.­
Предметом­технологічного­забезпечення­управ-





структур,­ схем,­ алгоритмів­ та­ інших­ матема-
тично­упорядкованих­інструментів,­заснованих­





Досліджуючи­ управлінські­ процеси,­ спря-
мовані­на­розробку­управлінських­рішень,­на-
уковці­ систематизували­ їх­ за­ різними­ напря-
мами,­ цілями,­ періодом­ дій,­ функціональним­
вмістом,­ за­ масштабами,­ умовами­ прийняття­
та­ імовірнісного­ результату,­ за­ ступенем­ по-
вторюваності,­методами­розробки,­характером,­
формою­прийняття­і­за­кількістю­критеріїв­ви-
бору­ (Бакуменок,­ 2012;­ Куклина,­ &­Ютанов,­
2008;­Орлів,­2013).­Особливістю­управлінських­
процесів­на­сучасному­етапі­є­їх­розподіленість­
і­ відокремленість­ в­ управлінському­ полі.­ Їх­




алгоритмів­ діяльності.­ Процеси­ можуть­ пере-
тинатися­більше­чи­менше,­однак­їх­взаємодія­






запропонована­ велика­ кількість­ моделей.­ Ос-





об’єкта,­ а­ на­ його­ практичному­ перетворенні.­
Вибір­ моделей­ управлінської­ діяльності­ тісно­




либленого­ аналізу­ змісту­ управлінської­ праці­
органів­публічної­влади,­визначення­структури­
і­ послідовності­ дій,­методів­ і­ алгоритмів­про-
цесів­їх­здійснення,­визначення­параметрів­про-
цесів,­ результуючих­ показників­ і­ критеріїв­ їх­
ефективності.
До­основних­моделей­розробки­і­прийнят-
тя­ управлінських­ рішень­ відносять:­ фактор-
но-критеріальну­ модель­ оцінювання­ стану­
керованої­ системи,­ модель­ ресурсної­ ефек-
тивності­ (модель­ ефективності­ управління­
ресурсами),­ модель­ інформаційно-комуніка-
тивного­ середовища,­ інформаційно-довід-
кові­ моделі­ об’єктів­ управління,­ інформа-
ційно-довідкові­моделі­суб’єктів­управління,­
дескриптивні­типізовані­моделі­функцій,­мо-
делі­ аналітичної­ функції,­ функції­ мотивації­
і­ моніторингу,­ розрахунково-аналітичні­ мо-
делі,­моделі­розробки­управлінських­рішень­




(метод­ Монте­ Карло),­ класичну­ (раціональ-
ну)­модель­прийняття­рішень­та­ін.
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Таблиця 1
Основні види моделей за характером побудови
Вид­моделей­ Основні особливості­
Вербальні­ Словесний опис об’єкта­на початковій стадії дослідження­
Формальні­ Опис у вигляді формул і представлення системних можливостей і 
співвідношень­
Фізичні­ Макет фізичних об’єктів і зразків­
Аналогові­ Моделювання фізичних елементів. Складаються з окремих блоків­
Масштабні­ Аналогові моделі з параметрами­
Детерміновані­ Враховують відхилення характеристик об’єктів від номінальних значень­
Стохастичні­ Розглядають поведінку системи в умовах дій випадкових впливів­
Модель нечітких значень­ Узагальнені параметри задають експерти. Об’єднуються за­необхідності з 
іншими моделями­
Аналітичні­ Дослідження передбачає­обробку­масивів облікових і статистичних даних і 
використання аналітичних функцій­
Імітаційні (інтерактивні)­ Здійснюються за допомогою комп’ютерів –­відтворює залежність двох 
факторів від третього, відхиляють несприятливі­ситуації розвитку, визначають 
різні варіанти рішень (траєкторії розвитку) і алгоритми процесів. 
Використовуються для здійснення експериментів стохастичного характеру при 
вивченні явищ­
Технічні­ Використовуються для­вирішення­технічних проблем діяльності­
Агрегатні­ Об’єднання балансових, трендових, оптимізаційних та­імітаційних моделей­
Дискретні і нормативні­ Будуються на використанні дискретної чи нормативної інформації­
Статистичні і динамічні­ Відображають фактор часу здійснення явищ­
Інформаційні­ Будуються з використанням детермінованих і недетермінованих моделей­
Економічної кібернетики­ Представляють системний аналіз теорії систем­
Математико-статистичні 
(економетричні)­
Включають методи дисперсійного аналізу, кореляційного, регресивного, 
факторного, індексного та ін.­
Відображення простору­ Геометричні, структурні, функціональні, інформаційні­
Агрегатні і комплексні­ Визначають способи представлення досліджуваних об’єктів­
Графові­ Формуються з множини об’єктів і множини зв’язків­
Комунікативні­ Являють собою знання­одного чи групи експертів, які­описуються у вигляді 
зваженого організаційного графу. Його вершина являє собою зіставлення 
факторів, з використанням яких описується стан­аналізованого об’єкта­чи 
рівень досягнення певних результатів­
Кумулятивні­ Реалізують сукупність базових, методичних положень, використовують 
адаптивні теоретичні й­методичні положення, методики аналізу, стану 




операційного­ і­ бухгалтерського­ обліку.­ Для­
отримання­ такої­ інформації­ необхідно­ звер-







«ДІА-софт»­ та­ ін.­ Існують­ і­ відпрацьовані­
апаратні­платформи­комп’ютерних­ інформа-
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Особливостями­ сучасного­ стану­ ро-
звитку­ теорії­ і­ практики­ управління­ є­ ви-




туальну­управлінську­ реальність­ з­ певною­
логікою­ і­ інтелектуальними­ технологіями­
не­лише­в­управлінні,­а­й­у­виробничій,­со-
ціальній­та­інших­сферах­суспільної­діяль-
ності.­ Комп’ютерні­ технології­ є­ засобом­
багатокритеріального­ підвищення­ можли-
востей,­ швидкого­ рішення­ управлінських­
завдань­і­здійснення­комунікацій.­Сьогодні­
вони­ вирішують­ головну­ проблему­ інфор-






ській­ сфері,­ створюють­ умови­ для­форму-
вання­обґрунтованих­управлінських­впливів­
і­підвищують­роль­управлінських­структур­
у­ реалізації­ процесів­ управління­ за­ раху-
нок­ вибору­ ефективних­методів­ керування­
об’єктами,­ шляхом­ прийняття­ рішень,­ які­
повністю­ обґрунтовуються­ за­ допомогою­
використання­комп’ютерних­технологій.
Інформаційне­ забезпечення­ техноло-
гічного­ моделювання­ процесів­ розробки­ і­





Залежно­ від­ сфер­ їх­ застосування,­ особ-
ливостей­ вирішуваних­ завдань­ і­ здатності­





у­ тому­ числі­ поведінковим,­ дереву­ рішень,­
методу­ платіжної­ матриці,­ методу­ аналізу­
точок­«беззбитковості»,­лінійному­програму-
ванню,­ яке­ використовується­ для­ розподілу­
обмеженої­кількості­ресурсів­та­ін.­





Рис. 1. Модельний комплекс реалізації узагальненого функціонального завдання
Елементи­ структури­ і­ процеси­ виконан-
ня­управлінських­завдань­та­послідовність­ їх­
здійснення­мають­типові­ознаки.­Типовість­ал-
горитмів­ побудови­ процесу­ виконання­ функ-
цій­проілюструємо­на­прикладі­дескриптивної­
моделі­«функції­планування»­(рис.­2).­Її­склад-
ники­ ілюструють­ можливості­ застосування­
для­побудови­типових­алгоритмів­планування­
в­будь-якій­сфері­діяльності.
Види­ моделей­ технологізацій­ управлін-
ських­ рішень­ з­ виконання­ функціональних­









Вирішення­ окремих­ складних­ завдань­
здійснюється­ шляхом­ побудови­ процесів­
їх­реалізації,­і­може­спиратися­на­багатоці-
льові­моделі.­Прикладом­можуть­слугувати­
економетричні­ моделі,­ які­ використову-
ються­ в­ управлінні­ при­реалізації­функцій­
прогнозування­ економічних­ змінних:­ по-




зування­ –­ оцінювати­ динаміку­ параметрів­
прогнозованого­ явища­ і­ виявляти­ макси-
мальне­ чи­ помірне­ його­ значення,­ однак­
чим­ довший­ інтервал­ прогнозування,­ тим­
нижча­точність­розрахунків.
Рис. 2. Дескриптивна модель реалізації «функції планування»
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варіантів­ і­ використовуваних­ комп’ютерних­
технологій­ і­ техніки.­ Необхідним­ є­ також­
урахування­ впливу­ факторів­ складності­ й­
особливостей­очікуваних­результатів.­Напри-
клад,­ особливістю­ вибору­моделей­ для­ роз-
робки­стратегій­і­програм­розвитку­територій­
є­ врахування­ фактору,­ відомого­ в­ наукових­
джерелах­ як­ явища­ «континуального­ сце-
нарування»,­ який­ спирається­ на­ концепцію­








створювану­ з­ використанням­ існуючих­ тен-
денцій­і­досягнутих­технологій.­І­хоча­остан-
ні­ можуть­ бути­ достатньо­ відпрацьованими­
(вони­відображають­можливості­сьогодення),­
вони­не­можуть­задовольнити­чи­передбачи-
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Сучасні­ підходи­ до­ структурування­ опису­
управлінської­діяльності­та­уявлення­її­у­вигляді­
взаємопов’язаних­ і­ взаємодіючих­ графічних­
діаграм,­ які­ більш­ прийнятні­ для­ отримання­
інформації­про­стан­проблемних­питань­і­його­
аналіз,­пропонує­методологія­ARIS­(архітекту-







ганізацій­ і­ векторний­ редактор.­ Розробником­





















Моделювання­ управлінських­ процесів­ до-





собою­ інтегрований­ процес­ чи­ технологію­ їх­
реалізації.­ Деталізація­ відтворює­ ієрархічну­
структуру­функцій­ і­ дозволяє­ здійснити­опис.­
Для­кожної­функції­можна­визначити­її­вартість­





них,­ теоретичних­ і­ наукових­ знань­ системи­
управління,­включаючи­знання­про­організацію­





ління­ і­ структуру­процесів,­ прийняття­ рішень­
тощо.
Структурна­ схема­ технологічного­ забез-
печення­ органів­ публічного­ управління­ тери-
торіальних­ громад­ у­ системі­ ARIS­ наведена­
на­рис.­3.­Вона­являє­собою­склад­модельних­
блоків­окремої­ланки­системи­органу­влади,­які­


































Рис. 3. Структурна схема технологічного забезпечення органів публічного управління 
територіальних громад
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ка­ моделей,­ які­ описують­ завдання­ і­ процеси­
управління.­ Розвиток­ управлінських­ техноло-
гій­і­програмних­заходів­став­масовим­явищем.­
Так,­ система­ARIS­ формує­ наскрізні­ процеси­
управління.­ Існують­ системи­ARIS,­ які­ об’єд-
нують­близько­80­моделей,­у­тому­числі­моделі­
управлінського­консалтингу.
У­ пропонуємій­ концепції­ технологічної­
платформи­ системи­ публічного­ управління­
територіальних­ громад­ склад­ моделей­ буде­
визначатися­ видами­ і­ кількістю­ виділених­
блоків.­ Блочний­ принцип­ організації­ техно-






ління­ на­ зміни­ у­ внутрішньому­ середовищі.­
Схема­взаємозв’язків­блоків­наведена­на­рис.­
4.­ За­ призначенням­ в­ кожний­ блок­ можуть­
входити:­моделі­даних­(на­основі­чого?),­мо-
делі­ процесів­ (яким­ чином?),­ моделі­ функ-
ції­ (що­ виконується?),­ моделі­ завдань­ (для­
чого?),­ моделі­ рішень­ (як?),­ моделі­ виходу­

























Структурні­ блоки­ технологічної­ плат-
форми­ системи­ управління­ в­ територіальних­
громадах­ залежно­ від­ їх­ призначення­ будуть­
використовувати­різні­типи­моделей.­Так,­мо-
делі­ організаційного­ блоку­ будуть­ представ-
лені­ описом­ і­ схемою­ ієрархічної­ системи­







теграція­ моделей­ вирішення­ управлінських­
завдань,­як­у­кожному­із­виділених­модельних­
блоків,­ так­ і­ між­ окремими­ блоками.­ Управ-









ки­ вибору,­ а­ й­ об’єднання­ моделей­ у­ блоки,­
фокусування­ уваги­ на­ операційних­ питаннях­





значені­ бути­ відповідальними­ за­ досягнення­
цілей­виконуваних­функцій.
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ням­ адаптивної­ поведінки­ і­ дій­ соціального­
складника­управлінської­технології­–­людини­
в­ умовах­ змінюваних­ ситуаціях­ діяльності.­
Тобто­ моделі­ рішень­ повинні­ взаємодіяти­ з­
моделями­ адаптивних­ дій,­ на­ моделі­ управ-
ління­ ресурсами­ і­ моделями­ управління­ (із­
блоками­цілепокладання­і­регулювання).
Управління­ здійснюється­ на­ базі­ даних­
моніторингу­ і­ спрямовується­ на­ ліквідацію­
небажаних­ відхилень­ і­ створення­ упереджу-
вальних­умов­для­їх­появи­за­рахунок­систем-
ної­ітерації­дій,­які­охоплюють­управлінський­
цикл­ реалізації­ рішень­ і­ його­ формування­ в­










вання­ керованих­ об’єктів.­ Для­ цього­ необ-
хідно­мати­ інформацію­про­типи­функцій­ і­
їх­ завдань,­ про­ види­ і­ рівень­ показників­ їх­




ня­ нестандартних­ ситуацій­ необхідно­ звер-
нути­увагу­на­зміну­поведінки­управлінців.­
Для­ врегулювання­ таких­ ситуацій­ можна­
задіювати­ нові­ ресурси,­ змінювати­ рівень­
показників,­ вертикальні­ чи­ горизонтальні­
зв’язки,­ час­ дій,­ виконавців,­ існуючі­ обме-
ження,­ враховувати­ перехрещуванні­ впли-
вові­чинники,­застосовувати­заходи­мотива-
ції­ та­ інші­ способи­ вирішення­ проблемних­
питань.­У­кожному­блоці­моделей­має­перед-
бачатися­ вбудування­ контурів­ взаємодії­ їх­




результативний­ вплив­ технологічного­ фак-
тору­на­удосконалення­системи­управління.
Взаємодія­ параметрів­ модельних­ блоків­




взаємодія­ елементів­ і­ учасників­ розробки­
управлінських­технологій­в­умовах­змін­ре-
алізується­за­допомогою­інтерактивного­ко-
регування­ змінюваних­ значень­ параметрів­
і­ показників­ управлінських­ процесів,­ які­
здатні­ впливати­ на­ вирішення­ управлінсь-
ких­ завдань­ і­ підтримувати­ їх­ в­ стійкому­
стані­ за­ рахунок­ зміни­ попередніх­ параме-
трів­ їх­ ресурсів­ і­ умов­ їх­ впливу.­Втім,­ не-
зважаючи­ на­ врахування­ загальної­ логіки­
адаптаційної­ поведінки,­ кожний­ фахівець­
буде­мати­особливості,­ обумовлені­його­ ін-
телектуально-професійним­ рівнем­ і­ роллю­
в­процесі­управління.­Тому­фахівці­можуть­













ня­ великої­ кількості­ різних­ діаграм­ (в­ тому­
числі­дерево­цілей,­діаграма­програмного­за-
безпечення,­ алгоритми­ завдань­ і­ процесів),­
які­ дозволяють­ скласти­ уявлення­про­ сутніс-
но-змістовні­перетворення­в­системі,­комуніка-
тивні­ зв’язки,­ інтеграційні­ механізми,­ стан­ і­
цілеспрямованість­ управлінської­ діяльності­ і­
скласти­перелік­необхідних­дій­для­адаптацій-
но-гнучкого­розвитку­процесів­управління.







чої­ питомої­ ваги­ непрогнозованих­ факторів­
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впливу.­Ця­обставина­ставить­перед­розроб-
никами­ і­ керівниками­ прийнятих­ стратегій­
наявності­здатності­до­швидкого­регулюван-
ня­і­корегування­планів­дій­щодо­їх­виконан-







практики­ організаційної­ побудови­ діяльності­
публічної­влади­із­застосуванням­принципів­і­




гії­ ARIS.­ Вона­ створює­ цілісний­ системний­
погляд­ на­ виконання­ управлінських­ завдань­
із­ застосуванням­ найсучасніших­ технологій­
і­ процесів­ управлінської­ діяльності­ і­ може,­
стати­ особливою­ формою­ організації­ систе-
ми­управління,­зорієнтованою­на­забезпечен-
ня­ ефективності­ й­ конкурентоспроможності­
процесів­управління­за­рахунок­їх­системної­і­
своєчасної­інноватизації.
Технологічна­платформа,­ її­ склад,­ зміст,­
інформаційно-аналітичне­й­інституційне­за-
безпечення­ мають­ типові­ характеристики.­
Сукупність­ технологій,­ які­ забезпечують­
аналіз­проєктування,­побудову­і­планування­
структури­ управлінських­ функцій,­ завдань­
і­ процесів­ для­ розробки­ управлінських­ рі-










ної­ платформи­можуть­ бути­ зведені­ до­ такого.­




ваційні­ технології­ управління,­ удосконалювати­
конкретні­методи,­процедури­для­їх­застосуван-
ня­в­управлінській­праці,­визначати­і­своєчасно­
реалізовувати­ можливості­ удосконалення­ до-
кументообігу,­ починаючи­ з­моменту­ створення­
документів­до­ завершення­ їх­виконання,­ зніве-
льовувати­ обривність­ кроків­ і­ етапів­ процесів­
управління,­ мотивувати­ фахівців­ до­ гнучкого­
використання­ програмних­ і­ технічних­ засобів,­
створювати­ умови­ формування­ прозорого­ ін-
формаційного­ простору­ публічного­ управління­
територіальними­громадами­з­характеристикою­
і­обсягами­використовуваних­ресурсів­і­отриму-
вати­ результати­ за­ всіма­напрямами­ суспільної­




поєднувати­ використання­ технології­ і­ важелів­
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